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INFECCIONES HOSPITALARIAS Y RESISTENCIA 
ANTIMICROBIANA. CURSO REGIONAL PARA AMÉRICA 
LATINA
25 de julio al 15 de septiembre de 2014
Curso on line interactivo
http://info@worldwidemedicalexchange.org
IX CONGRESO PANAMERICANO DE INFECCIONES 
INTRAHOSPITALARIAS I CONGRESO INTERNACIONAL DE 
INFECCIONES ASOCIADAS A LOS CUIDADOS DE LA SALUD
30 de julio al 2 de agosto de 2014
Guayaquil. ECUADOR
http://congresos-medicos.com/congreso/ix-congreso-panamericano-de-
10TH INTERNATIONAL MYCOLOGICAL CONGRESS
3 al 8 de agosto de 2014
Bangkok. TAILANDIA
http://www.imc10.kasetsart.org
13TH INTERNATIONAL CONGRESS OF PARASITOLOGY 
10 al 15 de agosto de 2014
Ciudad de México. MÉXICO
http://www.icopa.2014.org
XV JORNADAS ARGENTINAS DE MICROBIOLOGÍA
14 al 16 de agosto de 2014
Córdoba. ARGENTINA
http://www.aam.org.ar/vermas-eventos.asp?209
XIII CONGRESO ARGENTINO DE MICOLOGÍA
24 al 27 de agosto 2014
Buenos Aires. ARGENTINA
http://www.ltlorganizacion.com.ar/congreso-micologia.php
IV CURSO INTERNACIONAL INMUNIDAD INNATA CONTRA 
PATÓGENOS
1 al 12 de septiembre de 2014
Aguascalientes. MÉXICO
http://www.uaa.mx/inmunidadinnata/
III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANTIMICROBIAL 
RESEARCH – ICAR 2014
1 al 3 de octubre de 2014
Madrid. ESPAÑA
http://www.semicrobiologia.org/sec/congresos.php
VIII CONGRESO CUBANO DE MICROBIOLOGÍA Y 
PARASITOLOGÍA
V CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA TROPICAL
14 al 16 de octubre de 2014
La Habana. CUBA
http://www.instituciones.sld.cu/ipk/congscmp/
12º CONGRESSO LATIOAMERICANO DE MICROBIOLOGIA E 
HIGIENE DE ALIMENTOS (COLMIC )
12 al 15 de octubre de 2014
Iguazú. BRASIL
http://www.microal2014.com.br
X JORNADAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SOBRE 
MICROBIOLOGÍA DE LA DEPURACIÓN DE LAS AGUAS 
RESIDUALES Y CURSO SOBRE MICROBIOLOGÍA DEL FANGO 
ACTIVO
22 al 24 de octubre de 2014
Sevilla. ESPAÑA
http://www.bibliotecagbs.com/JORNADAS
XI CONGRESO NACIONAL DE INFECTOLOGÍA 
DRA. OLGA CASTILLO DE FEBRES
22 al 24 de octubre de 2014
Valencia. VENEZUELA
http://www.svinfectologia.org/
XXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE MICROBIOLOGÍA- 
ALAM 2014
IV CONGRESO COLOMBIANO DE MICROBIOLOGÍA
5 al 8 de noviembre de 2014
Cartagena de Indias. COLOMBIA
http://www.microbiologialatinoamericana.org
LANCEFIELD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 
STRTEPTOCOCCI AND STREPTOCOCEAL DISEASES
9 al 12 de noviembre de 2014
Buenos Aires. ARGENTINA
http://www.aam.org.ar/vermas-eventos.asp?206
2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON BACTERIOLOGY AND 
INFECTIOUS DISEASES
17 al 19 de noviembre de 2014
Chicago. EEUU
http://omicsgroup.com/bacteriology-infectious-diseases-conference-2014
2nd CONFERENCE ON BACTERIOLOGY (CBA 2014)
28 al 30 de noviembre de 2014
Beijing. CHINA
http://www.engii.org/workshop/CBA2014November
XXXV JORNADAS VENEZOLANAS DE MICROBIOLOGÍA
Noviembre 2014
Barquisimeto. Venezuela
http://www.svmicrobiologia.org
Este evento ha sido suspendido hasta nuevo aviso
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